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摘要 
经济的高速增长带来的个人财富的积累以及货币超发与隐性通胀等因素促
进了中高收入群体对财富管理的需求，也带动了资产管理行业的迅猛发展。面
对资产管理业务这一新的利润增长点，银行如何才能在激烈的竞争市场中获得
不败地位，需要对银行资产管理业务营销策略进行分析研究，论文以中国光大
银行 FZ 分行为研究对象，研究其开展资产管理业务所面临的内外部环境及存在
问题，研究光大银行资产管理业务如何制定与应用营销策略来促进资产管理业
务的发展。 
本文运用 PEST 分析法从宏观角度分析目前光大银行 FZ 分行资产管理业务
所面临的外部经济政策环境等因素,分析其面临的竞争对手,特别是分析了对资
产管理业务会带来竞争威胁的其他投资形式,最后分析了 FZ 分行在产品、服务
及营销手段上存在的问题。本文运用 4P 营销理论分别从产品、价格、渠道、促
销四个方面讨论了光大银行 FZ 分析开展资产管理业务的营销策略。分析认为
FZ 分行应在营销策略上，注重品牌，加强品牌建设，做好品牌传播，并加强市
场细分，设计合适产品，以客户为中心,关注高净值客户；另外在价格方面应注
重差异化，并跟踪竞争对手的情况；在营销渠道方面，应做好互联网这个营销
渠道，也不忽视新兴的微博、微信平台，还要做好多元合作，与券商、基金等
机构进行合作及产品营销；营销过程中还要做好促销，利用口碑营销，扩大产
品及品牌知名度和信任度，做好人员营销，提供高质量的服务并挖掘潜在顾客,
最后还要注重互联网上的促销活动。 
本文针对光大银行 FZ 分行在开展资产管理业务营销过程中存在的问题进
行了分析讨论，并提出了可行的营销策略。上述策略利于促进光大银行营销工
作的开展,同时对相关行业的企业开展营销工作具有一定的借鉴意义。 
 
关键词：光大银行；资产管理业务；营销策略 
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Abstract 
The factors of the accumulation of personal wealth, super currency and hidden 
inflation which are brought by rapid economic growth promote the demand for 
wealth management of the higher income groups, but also led to the rapid 
development of the asset management industry. It is very important to analyzeand 
research the marketing strategy of bank’s asset management business to get in the 
competitive market unbeaten status facing the new profit growth point. This paper 
researches the problem, internal and external environment of the FZ branch of China 
Everbright Bank facing, and analyzes how to develop marketing strategies to 
promote the development of the FZ branch’s asset management business. 
This paper uses the PEST method to analyze the current external economic 
policy environment of China Everbright Bank FZ branch through the macroscopic 
angle, then analyzes its competitors especially the other forms of investment in the 
asset management business, finally analyzes the existing in products, services and 
marketing problems of FZ branch. And This paper discusses the development of 
asset management business marketing strategy of the Everbright Bank using 4P 
marketing strategy. I think the FZ branch should focus on brand, brand building, 
brand propagation, and strengthen market segmentation, product design appropriate 
to the customer as the center , focus on high net worth clients; also should tracking 
the situation of competitors; And in terms of marketing channels , should do a good 
job in the Internet the marketing channel, also do not ignore the emerging 
micro-blog, WeChat platform, but also make the multifaceted cooperation with 
brokers, funds and other institutions to cooperate and product marketing ; Use the 
Word-of-mouth marketing to expand product and brand’ recognition or trust, provide 
high quality service and mining potential customers, finally focus on promotional 
activities on the Internet. 
In this paper, I put forward the feasible marketing strategy according to 
discussing problems of the development of asset management business marketing 
strategy of  the China Everbright Bank FZ branch . The above strategy is good for 
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the China Everbright Bank to carry out marketing work, at the same time ，it is some 
reference significance for enterprise in related industry to carry out marketing work. 
 
Keywords：China Everbright Bank；Asset management business；Marketing 
strategy 
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第一章绪论 
1 
第一章绪论 
经济高速增长带来的个人财富的积累以及货币超发与隐性通胀等因素促进
了中高收入群体对财富管理的需求，也带动了资产管理行业的迅猛发展。另外，
随着新一轮金融管制的放松，打破了证券、期货、证券投资基金、银行、保险、
信托之间的竞争壁垒，使各金融机构开展资产管理业务的边界变得模糊，资产
管理行业进入了新一轮的竞争、创新、混业经营的泛资产管理时代。本章主要
阐述本论文的选题背景、选题的意义、研究内容、所采用的研究方法以及论文
的研究框架。 
第一节研究背景 
自改革开放以来，中国经济快速稳定增长，居民财富也增速迅猛，由此带
来中产阶级人群及富裕阶层的增加。据美国波士顿咨询公司发布报告称，在2011
年，中国富豪家庭中资产超过百万美元的有 143.2 万户，排名全球第三，资产
超过 1 亿美元的有 648 户，较 2010 年增幅达 20.4%。据瑞信研究院发布的《全
球财富报告2013》称，中国人均财富从2000年的5700美元升至2013年的2.223
万美元，翻了近两番。 
随着家庭财富的日益集聚及带来的财富管理需求的增加，为银行业的资产
管理业务的发展创造了良好条件。上述数字也表明,中国的资产管理市场潜力非
常大, 而利率市场化的加速推进更将促进资产管理业务的进一步发展。据国际
会计和咨询公司普华永道（PWC）预计，2020 年亚太地区的资产管理规模将倍
增至 16.2 万亿美元，复合年均增速 9.8%；中国市场的增速会更快，并将成长
为全球最大的资产管理市场之一。 
面对资产管理业务这一新的利润增长点，不仅是商业银行，基金公司、信
托公司、证券公司、保险公司、大型互联网公司等非银行金融机构也参与到财
富管理这一业务领域中。面对激烈竞争的市场环境，商业银行应当与其他金融
机构积极合作，并借鉴它们开展资产管理业务的经验与做法，做到扬长避短、
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取长补短，开发有竞争力的产品。中共中央十八届三中全会《关于全面深化改
革重大问题的决定》、2013 年底国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》等的发布，对如何推动金融市场和金融工具创新，
提出了新的指导意见，亦对资产管理类业务提出了新的挑战和要求。 
2013 年 10 月包括工行、建行、交行、平安、民生、光大等 11 家银行获准
开展债权直接融资工具、银行资产管理计划两项的试点工作，至此，我国银行
资产管理业务的市场竞争拉开序幕,大资管时代即将来临。 
第二节研究意义 
银行资产管理业务的试点意味着过去仅由保险、基金公司和证券从事资产
管理业务的壁垒被打破，银行将直接作为资产管理人，代表客户对资产进行投
资运作。银行资产管理业务的试点也将丰富理财产品品种，为市场提供更多投
资机会和产品，更为重要的是，此举还将使银行从以往赚差价的盈利模式转变
为收取管理费方式的盈利模式，并作为金融机构的重要盈利业务之一。但是，
不能忽视的是资产管理业务在我国还是起步阶段，面临很多政策的不确定性及
产品本身的风险，以及激烈的市场竞争，银行业应根据自身的优势开发优质的
产品来争取客户资源，同时还要与证券、保险和基金等竞争对手处理好竞争与
合作的关系。商业银行资产管理业务如何在市场竞争中获得不败地位，开发适
合客户需求的资产管理产品起着至关重要的作用，所以有必要对商业银行资产
管理业务营销策略进行分析研究，这对提升银行的竞争优势具有重要的指导和
借鉴意义。 
第三节研究内容 
中国光大银行作为国内第一家正式推出理财业务的商业银行，现已正式面
向高净值私人银行客户和机构投资者推出受托资产管理业务，向资产管理业务
全面转型。论文以中国光大银行 FZ 分行为研究对象，研究其开展资产管理业务
所面临的内外部环境及存在问题，研究光大银行资产管理业务如何制定与应用
营销策略来促进资产管理业务的发展。 
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本文首先阐述了资产管理业务的具体含义以及资产管理业务的经营主体及
业务的类型,并介绍了西方资产管理业务的发展情况。并且通过分析我国资产管
理业务发展的背景, 分析整理国外金融机构开展资产管理业务的经验,指出我
国资产管理类业务面临着的激烈竞争,从而引出本文的研究意义。 
接着介绍我国资产管理业务的现状。首先,介绍我国资产管理业务范围，其
次介绍我国资产管理业务的经营模式。论文运用 PEST 分析法从宏观角度分析目
前光大银行 FZ 分行资产管理业务所面临的外部经济政策环境等因素,分析其面
临的竞争对手,特别是分析了对资产管理业务会带来竞争威胁的其他投资形式。
论文运用市场营销的 4P 营销策略分别从产品、价格、渠道、促销四个方面讨论
了光大银行 FZ 分析开展资产管理业务的营销策略，由此分析光大银行 FZ 分行
资产管理业务部门应当采取的营销战略措施，最后给出本文的研究结论。 
第四节 本文的理论基础 
本文主要运用到 PEST 分析方法从宏观角度分析目前光大银行 FZ 分行资产
管理业务所面临的外部经济政策环境等因素,并运用 4P 营销理论来对光大银行
FZ 分析开展资产管理业务的营销策略进行分析。 
一、 PEST 分析方法 
PEST 分析法是一个常用的分析工具，它通过四个方面的因素分析从总体上
把握宏观环境，并评价这些因素对企业战略目标和战略制定的影响。本节将运
用 PEST 分析法，从政治环境(P)、经济环境(E)、社会文化环境(S)和技术环境
(T)这四个方面对我国资产管理业务发展的环境进行分析(见图 1.1)。 
（一）P 即 Politics，政治环境，是指对组织经营活动具有实际与潜在影
响的政治力量和有关的法律、法规等因素。当政府制度发生变化时或是当政府
发布了对企业经营具有约束力的法律、法规时，企业的经营战略必须随之做出
调整。 
（二）E 即 Economic，经济环境，是指一个国家的经济制度、经济结构、
产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走势等。构成经济环境的
关键要素包括 GDP 的变化发展趋势、利率水平、通货膨胀程度及趋势、失业率、
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居民可支配收入水平、汇率水平等等。 
（三）S 即 Society，社会文化和自然环境，是指组织所在社会中成员的民
族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构
成社会环境的要素包括人口规模、种族结构、年龄结构、收入分布、消费结构
和水平、人口流动性等。其中人口规模直接影响着一个国家或地区市场的容量，
年龄结构则决定消费品的种类及推广方式。 
（四）T 即 Technology，技术环境。技术环境不仅仅包括那些引起革命性
变化的发明，还包括与企业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展
趋势以及应用前景。 
 
图 1.1 PEST 分析工具 
 
二、4P 营销理论 
4P 是指产品（product）、价格（price）、促销（promotion）、渠道（place）
这四个要素，由美国密西根大学教授杰罗姆•麦卡锡（E.Jerome Mccarthy）于 20
世纪 60 年代提出。4P 营销理论从本质上来说是从企业的角度来思考的营销策
略,它强调的是企业通过用生产合适的产品,定制合理的价格,利用一定的传播路
径,和有效的促销手段,把产品投放到需求市场从而获取利益的整个营销过程。它
为整个复杂的营销活动构建了一个框架,指导着企业解决营销问题。4P 营销理论
奠定了现代市场营销理论的基石,具有极强的生命力,为后续学者的长期演进推
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